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੉ƿݠǈƜŹǀ§ণࠟƠె੬࣑ডƣϩگƁಣйƊ
ǁǀƽŻƠฏƶƛŹǀƣƜŷǀ§
¥ةవ¦Ѐ಺࢟ຑࠉƊǁƛŹǀƈƝƤ¦࡟Ź࣑ড
ƠెҘƠſҗƠܶƘƛƷƾŻƈƝƜŷǀ§࡟Ź࣑
ডƁెҘƭſҗƠܶƂ¦࣑ডƁবٽǇແƛƾǁǀ
ƝŹŻگସƌƁແƙƝ¦ƈƣ࣑ডƁЀবెतƠ້
ƳǀƜŷǂŻƝܯŽƾǁǀ§ƒŻƟǀƝ¦߰שǇ
ߘƴ¦ࣥຢƣెҘǇޮƿझƇƛƄǁǀƜŷǂŻƌ¦
஋ேǇࡥƘƛ஋ேǇ߰שƠ஋ŽƛƄǁǀƈƝǇֈ
઄ƎǀƈƝƁƜƂǀ§ƈǁƾƁ¦ె੬࣑ডƣ๎Ԓ
ƜŷǀƝŹŽǀ§ƳƔ¦ڑݧƎǀࠜƠ¦ޢߘ׮๧
ƝޢߘൌૂƠƙŹƛ༹ƌ݉ƘƛڎƶƛŹǀ§
¥ె੬࣑ডƣއࢄԆ༊Ƥ¦ސƳƜƣ੯ƄƣॣƤ
֫ฏ׽ϽǇࡱƆ¦ƊƾƠ़ؐ׽ϽǇࡱƆƛŹǀ§
ސϞझƣॣƤ¦వƣ֫ฏ׽ϽƣԆܝǇࢪƛŹ
ǀॣƁ੯ƄŹǀ§
ĽÏె੬࣑ড༘ฝƁܶƘƛŹǀǝÀǻǡؐฏ
ʱࡎӁുࠁശใƝెؐശใƁŷǀ§ࡎӁുࠁശใ
ƜƤ¦݄༈ࡐƣ੪ڻǇƷƘƛ๸বǇſƄǁǀƽŻ
ƟՐ׵Ǉত೛ƎǀƈƝƁ࢟ຑƜŷǀƝƌƛࡤƿਚ
ǈƜŹǀ§ࡎӁുࠁ׮௙ਚ݉Ɓŷƿ¦๧ࠏӸࡐƤ
ƒƈƜ۟Ǆǁƛſƿ¦ࡎӁൽڵƷԼ೛ƌƛŹǀ§
݄༈ࡐƣſঘ༹ǇƎǀƣƷЀƙƜŷǀƁ¦߰שƣ
ſঘ༹Ʒ࢟ຑƟุ݂ƣЀƙƜŷǀ§ધࠗࣄઈǄƿ
ƠెतǇາ຋ƌƛŹǀǙÀǡƷŷƿ¦ॣƣ࣑ড
Ɓ¦ൽϽ߬ƝƌƛຖঢƊǁెतƜௗŹƛŹǀ§߰
שƔƖǇెतƁࡱƆదǁǀƈƝƜ¦ࠧਅ׽Ͻ¦஋
ே׽ϽƁƜƂǀƝ௙ࠜƠҘ୙ƝŹŻƷƣǇ׽Žǀ
ƈƝƁƜƂǀ§ةవ¦ड़ƁຽݧƌƛҘ୙Ǉ૜ƾƟ
Ź߰שƔƖƁ੏Žƛſƿ¦ƈƣƽŻƟెतƜƣધ
ࠗࣄƁ¦߰ƞƷƣ஋ே׽ϽƠܹکƌƛŹǀƣƜŷ
ǀ§
ʲॣবҘ୙਼૚Ɓŷǀ§Ҙ୙ఊƜเચƁƜǀƝ¦
Ҙ୙ఊƜเચƁӂڎƜƂǀƽŻƠſࡦ஋ŹǇƎǀ
ƝŹŻؐฏƜŷǀ§
ʳҘ୙ޚђƹ¦ెҘƣſ୙ƣǔǌǱƁŷǀ§೗ె
ҘƣඝƁ¦Ѐ੾๊ޚƤƞƣƽŻƠޮƾǁǀƣƀ¦
ƞǈƟ୙ƣƙƄƿඝǇƌƛŹǀƣƀǇె੬ƠگƠ
ຢǀǙÀǡƁ੏Ž¦ॣ֎ƠƟƘƛŹǀ§
ʴెतƜԆܝǇ¦ƝŹŻǝÀǻǡƁŷǀ§ెҘƣ
ె੬࣑ডƔƖƁࠏӸǇƝƘƛ¦ব஖ƔƖǇŻƆŹ
ǁెतƣƈƝǇ׽ŽǀǿȕǘȑȈƁŷǀ§ƈƣǿ
ȕǘȑȈƤ¦߰ש઱Ɓ¦ԆܝƜÚెؐƝƤÛÚెؐ
ƣ֋ృÛƝŹƘƔື༶Ǉ൹׷ƌ¦ƒƣŷƝ߰שƔ
ƖƁ¦ెतƠຢƛ࠾ޝƠҘ૪ƠाǁǀƟƞƣెؐ
੾ڷǇܶŹ¦ెߘൊƣࢪຢع݉ǇگƛԆࢆƎǀƷ
ƣƜŷǀ§ƈƣƽŻƟÚెतƜԆܝǇÛƝŹŻǿ
ȕǘȑȈƤ¦ࣦ֖หెҘƠƝƘƛƤഽؐƝƌƛࡹ
దǇ௨ǀƈƝƁƜƂ¦ҏƀ߭ƶǀࠜƠழࠏԉƁࣧ
ƟƄƛƷƽƄ¦Ԕ܇ƣഽؐƝƌƛϠ૤ƚƆƾǁƛ
Źǀ§
ʵె੬࣑ডǇ઀कƝƌƔঢॣ׽Ͻ¦ٷ੣׽ϽƝŹ
Ż٧ƜܸࢆƹܸނǇәܸƌƛŹǀ§࣑ডƠ׽ϽǇ
๹ŽǀƽŻƠƝڪࡾƹܸނªܸࢆƣԖ௘Ơ໧ǇŹ
ǁƛſƿ¦੯Ƅƣె੬࣑ডƁ܂झॊǇƷƘƛڪࡾ
ӁƹܸނªܸࢆƠߐғƌƛŹǀ§ె੬࣑ডƤ¦ƈ
ǁƾƣܸނªܸࢆƟƞǇࡱܸƌ¦ƞƣƽŻƠెत
Ɯెؐ੾ڷǇ׽ŽǀƀƝŹŻƈƝƟƞǇԆƨ¦࠾
ޝƠࠧफ़ƜܸނǇәޅƌƛŹǀ§໻Žƥǹț׽࠸
ƟƞǇәޅƌ¦ࣥຢƣࣻೕࡐǇϽƛƛŹǀ§
¥Ϟझƣ༘ฝƁܶƘƛŹǀǝÀǻǡؐฏǇె੬࣑
ডƤԖ຋ƌƛ¦੯Ƅƣ૜࠭Ǉ௨Ɣƿ¦ǛȇȍǳǙ
ǟȏțǇӶƇ¦ࠧൌƔƖǇෟƄƈƝƠƽƘƛ࣑
ডƁ׷ƄƟƘƛƂƛŹǀƝ¦༘ฝ๎ЋƤ࠾Ղƌƛ
Źǀ§ƳƔ¦૙ডƽƿƷ࣑ডƣඝƁঢॣ׽ϽǇझ
ࡦƠາ຋ƌƛŹǀ¦ƝƷ༘ฝ๎ЋƤࢬƮƛŹǀ§
Ļ©ె੬࣑ডƣԖ௘
¥ఖǩȕȓƜއƷગৎƟతƤ¦࣑ডƣతƜŷǀ§
ƒǁƤ¦ڔ తƜ¦ȆȒǊງƁࣲ஁ƊǁƔతƠ
ŷƔǀ§ƒƣతƠ¦ǷÀǾƣҦਜ਼Ǉޮƿ¦׽Ӂƣ
ȇǝƠߐౘƊǁƔඝƠฑ໙ƜౡഗƌƛŹǀ§ƈǁ
ƾƤ஋ேܶࠔƣЀՐƜŷǀ§ƳƔ¦஋ேǇગࠔƠƌ¦
ƒǁǇࡥǀƔƶƠญ੢ϵੇƣࡈॕǇ߁ƿƈƣ஋ே
ǇࣥຢƭٸƅƔƶƠ¦ƒǁǇේƠƌƛࢪಫƎǀࢺ
೛ǇƌƛŹǀ§ہޟ¦ǿȕƣࡈॕҘƁӴ૝ϼƠܶ
ƘƛࡈॕǇ߁ƘƛŹǀƣƜŷǀ§
¥އةƜƤ¦ెؐƣƴƟƾƏഽؐƝƌƛ¦ǹÀǮ
ǋǝÀǻǡǇܶŻెҘƷŷǀૻĺÏ§ƒƣǹÀǮǋǝ
ÀǻǡƠſŹƛϞਂƜƤ¦ȁÀǛțƟƞ๙ࠇൌƣ
੯ŹिޠǇતߑߦƘƛŹƔƁ¦лຖƣǸȑțǡǇ
࢟ࠉƎǀƝŹŻƈƝƜǸȑțǡƣƝǁƔिࠔƁୟ
שƊǁǀƽŻƠƟƘƛƂƔ§
¥ె੬࣑ডƤ¦ెߘൊગߦƝƌƛ¦ƳƔȉǫǣț
ǠȋÀƝƌƛ¦ࠧҘెߘൊǇऊӀƎǀƔƶƠԆܝ
ƭࢪ܂ŹƛŹƂ¦ܸ߳Ɲƌƛెߘൊƹెؐƣ༹Ǉ
ܶƘƛŹǀ§߰שƔƖƠिൊƠդƎǀՂӾǇलঢ
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ƎǀƝŹŻƈƝƜె੬࣑ডƁԆܝƠࢪƀƆƛŹǀ
ƣƜŷǀ§໻Žƥ༹ƣЀ໻ǇםƇǁƥ¦חథƠƙ
Źƛ༹ǇƎǀ¦ƒǁƤ¦חథƁחƀƾשוƊǁǀ
ƝŹŻƈƝǇ૜ƾƟŹ߰שƁŹǀƀƾƜŷƿ¦ח
థƣবߘƠդƌƛ׽ŽƛŹǀƣƜŷǀ§߰חƁૐ
বƌƟŹƝחథƁƜƟŹƝŻƈƝǇ૜ƾƟŹ߰ש
ƁŹǀƣƜŷǀ§ƳƔ¦߰שƔƖƠ¦Ǜǫǿ ౛
ƣחథƁƞƣƽŻƠবߘƊǁǀƣƀ¦ۈƣƿǈ
ƉǇবߘƎǀƣƠƞǁƕƆƣࠜբǇೕƹƌƛŹǀ
ƣƀƟƞ¦వǇƀƆƛెҘƣॣƔƖƁెߘൊǇޮ
ƘƛŹǀງ߰ƹ¦ెҘƣॣ઱ƁࡦբқƹࠜբǇƀ
ƆƛెߘൊǇবߘƌƛŹǀƣƀǇ஋ŽǀƣƜŷǀ§
ƌƔƁƘƛ¦ె੬࣑ডƁ¦ȉǫǣțǠȋÀƝƌƛ
ԆܝƠࢪ܂ƌెؐবߘƟƞƠƙŹƛܸ֫ǇܶŻƣ
Ƥ߰שǇϽঢƎǀŻŽƜƣ࢟ຑƟ๎ԒǇૂƘƛŹ
ǀƝŹŽǀ§Ր׵Ǉࡥƿࠛ੣ডƣŷǀెؐǇܶƟ
ƘƛŹǀƝŹŻƈƝǇ߰שƔƖƠ஋Žǀ๎ԒǇె
੬࣑ডƁૂƘƛŹǀƣƜŷǀ§
¥އة¦ේҀƹǕȐǡǗƠൢǈƜŹǀ߆ࠍƜ¦ࡦ
ޮƿൊƁໆܶƘƛŹǀ§ƳƔ೗ెҘǇ઀कƝƌƔ
ܸࢆӁƠſŹƛ¦ԿƌੂǇߦƘƛൊǇޮǀܸࢆӁ
Ʒॣ֎ǇƽǈƜŹǀ§ƈƣܸࢆǇәޅƌƛŹǀܸ
߳Ƥ¦ܸࢆƁƜƂǀƽŻƠ༘ฝƜ൹׷ƌƔె੬࣑
ডƜŷǀ§ƈƈƜܸ߳Ƥ¦ԿƌੂǇߦƘƔܸࢆӁ
ƣƴƟƾƏెؐবߘƹెؐƣ࢟ຑডƹ஋ேǇࡥǀ
ƈƝƟƞ¦ెߘൊƠƤࠛ੣ডƁŷǀƈƝƷ஋Žƛ
Źǀ§
¥༘ฝƁ¦೗ెҘƣඝ½ƭƣ܏ඓԖ௘ƣЀՐƝƌ
ƛ࢟ࠉƌƛŹǀƈƝƤ¦୙ƙƄƿƹҘ୙ޚђǇƎ
ǀޝƠƒƈƜবߘƊǁƔƷƣǇગৎƠƎǀƝŹŻ
ƈƝƜŷǀ§ƙƳƿ¦ޟຢ࡫Ǉາ຋ƌƛ୙ƙƄƿ
ƹҘ୙ޚђǇƎǀƈƝƁ࢟ຑƜŷǀƈƝǇ৖Źƛ
Źǀ§ہޟ¦ޟຢ࡫Ǉൽ੨ƎǀޚђƟƞƁ൘ҍϸ
ߘƝƌƛச༵ƊǁƛŹǀ§
¥
ļ©ſǄƿƠ
¥తේƜƤ¦ెؐࡼؐॣ܁ƣಢঊϞझƁ࣑ডƜŷ
ǀƁ¦ఖǩȕȓƜƤ࣑ডԒ݉Ɓ ÷Ɯŷǀ§ƒƌƛ¦
༘ฝਚऻƣࡣƟԖ௘ƝƌƛƤ¦ғฝƌƛŹǀ࣑ড
ƁԖ๒ƜƂ¦ࡹదǇ௨ƾǁǀƽŻƟڪࡾӁƹܸࢆ
ӁǇܶƘƛŹǀƣƜŷǀ§࣑ডెؐࡐƣࡹщԖ௘
ƠƷٸƁǀƽŻƟ߷љǇ༘ฝƁܶƘƛŹǀ§ع੾
୴ƠƤൽϽ߬ƟƞƣࠏӸǇࡤ௨ƜƂǀƽŻƟܸࢆ
ӁǇәޅƎǀ¦ెؐǇ܏ƶǀƔƶƣెؐ૜࠭लঢ
ƣܸࢆӁƟƞƁŷǀ§༘ฝғద࣑ডెؐࡐƁ¦ƒ
ǁƾƣܸࢆӁƠߐғƌࠏӸǇࡤ௨ƌƛࠧઠƜ߰ש
Ǉ๼ƀǀ¦ƳƔܸࢆӁƜ௨ƾǁƔ૜࠭ǇƷƝƠि
ϽԖ௘ǇܶƘƛŹǀ§ƳƔ¦༘ฝਚऻԖ௘ƣЀՐ
Ɲƌƛ¦ెؐƝŹŻ஋ேǇࡥǀƈƝƣ࢟ຑডǇ܏
ඓƎǀԖ௘ƷஂәƌƛŹǀ§ె੬࣑ডƁ¦िϽԖ
௘ǇஂәƌƔƿ஋ேǇࡥǀƔƶƣԖ௘ǇܶƘƛŹ
ǀƈƝƁൌƀƘƔ§
¥ఖǩȕȓ૝ඝƜڙؐెҘƁ੯ŹƣƤ¦తේƣె
ؐܟ੔ƝࠕସƘƛŹǀ§ڙؐƣߣࠔƝƌƛƤ¦़
ؐ׽ϽǇŻƆƛગ܋ƊǈƝƌƛ࢏ƣ ^తǇƒƣ
ߣࠔƠ࢖ƛǀƝŹƘƔƽŻƟௗƂඝƹ¦Ȕǡǰȑ
țƣǟǏǽƝƌƛௗƄƟƞ¦़ؐ׽ϽǇবƀƌƔ
ௗƂඝƁ੯ŹƈƝƁൌƀƘƔ§
¥తේƠſŹƛƷ¦Ѐರࡎ૒ඟॣెߑף੬࣑ডª
বԖԖ௘߷љװӁÎϞҌ࣑ডװƝŹŻÏૻĻÏƁә
ޅƎǀٶжࡐǣȇǲÀƹҘ੢ٶжװୖॺॠǣȇǲ
ÀƟƞƠ࣑ডెؐࡐƁࢪাƌƛࠧێڪ᫞Ơ໽ǈƜ
Źǀ§ƳƔ¦༱ࠝߘؐҍƭƣࡤƿਚƴƁॺॠƊǁ
ƛſƿ¦ెؐবߘƣƴƟƾƏғ܋ªಲ౪ƝŹƘƔ
ൌ๊Ɯ࣑ডెؐࡐƁԖ๒ƌƛŹǀࠔ໻Ʒŷǀ§࣑
ডెؐࡐƁٶжࡐƝƌƛঢଥƜƂǀƽŻƟ߷љƁ¦
࣑ডװƹ *!¦ڭണׄǣțǧÀƟƞӴ૒੾ƠƛܶǄǁ
ƛŹǀ§ƌƀƌ¦ȐÀȕǫǹె੬࣑ড༘ฝƣԖ௘
ƝతේƠſƆǀ࣑ডెؐࡐƁਚऻƎǀবԖڪאǘ
ȓÀǿƹ *!࣑ডӁƟƞƝƤϷŹƁŷǀƝŹŻƣƁ¦
ࠉ޿ǇܶƘƛƣ࠾ՂƜŷǀ§ఖǩȕȓƣƴƟƾƏ
ǱǌǬƹǒÀǡǰȒǊƣె੬࣑ড༘ฝƜƤ¦ਚऻ
ƣܟঢЋƁࡣ੾୴ƠԖ௘Ǉஂәƌ¦ࠏتศƠդƌ
ƛƷ༘ฝƁշؐƝ٦๏ƎǀƟƞƌƛԖ௘ࠏتљ࣏
ǇࡱƆƛŹƔ§ƳƔ¦ਚऻбжƷࠧൌƔƖƜܶŹ¦
ণࠟ୴ƠƷ௘Ƅ೮ຑƁŷǀƝƌƛె੬࣑ডƣક೿
Ɲƌƛ֮ЋǇſƄƿࢪƌƛŹǀ§
¥ƒƷƒƷ¦తේƠƤȐÀȕǫǹƣƽŻƟె੬࣑
ডƣਚऻƁƟŹƝŹƘƛƽŹ§తේƜƤ¦বԖڪ
אǘȓÀǿÎবԖӎਃǘȓÀǿƽƿบआǇ൱ܛÏ
ƁӴ૝ϼƠŷƿ¦ڭિϠƜ༘ວװ֮ӁǇޮƿ¦Ɗ
ƾƠਆݓবԖڪאǘȓÀǿ༘ວװ֮ӁƝŹŻਚऻ
Ǉޮƿ¦ƒƣࠔฏؑǇ࣑ডװƁ߷љƌƛŹǀ§ƙ
Ƴƿ¦࣑ডెؐࡐƁࡣ੾୴ƠਚऻǇ٧ঢƌ¦бж
ǇܶƘƛŹǀƝŹŻƈƝƜƤƟƄ¦Ӵ૝ϼƣবԖ
ڪאǘȓÀǿƣ༘ວװ֮ӁƝƌƛनඓƣ׮๧ҍǇ
ॴƘƛŹǀƝŹŻƣƁ࠾આƜŷǀ§ưƀƠ¦ਆݓ
୴Ɵ࣑ডెؐࡐƣ૒੾ƝƌƛƤ¦ਆݓƣ *!࣑ডӁ
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໫ףؐƣौ؅ªెߑף੬ƣ૙࣑׮௙ߐҸࡎӁƣ٧
ঢƠ܂ƆƛԖ௘ǇܶƘƛŹǀ§
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ǇࡤƿƳƝƶƛŹǀ *!ਆݓ࣑ডਚऻװ֮ӁƁŷǀ§
ƈƣ૒੾Ʒ૝ϼƣ *!࣑ডӁǇࡤƿƳƝƶƔ *!ਆ
ݓ࣑ডਚऻװ֮ӁƝƌƛӴ૝ඝƣ *!࣑ডӁਚऻƣ
ேԕǇܶƘƛŹǀ§ƈƣ૒੾Ʒ *!ǇלƿࣄƝƌƛ
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